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ALKUSANAT  
Tie- ja vesirakennuslaitos teki vuoden 1984 touko-kesäkuussa akselipai-
notutkimuksen, jossa punnittlin runsaat  4 OOU kuorma-autoa. 
Punnitukset suoritettiin kymmenen eri tie- ja vesirakennuspiirin alueel-
la. Punnituspisteet valittiin posin valta-  ja kantatieverkolta, joten 
saadut tulokset kuvaavat 1ghinn pteiden pitkcnatkaista kuorma -auto-
liikennett.  
Tutkimuksen tulosten käsittelyyn ovat osallistuneet tstoins. Martti  Tie- 
aho, DI Matti Ruuti ja tarkastaja Veikko Miettinen tutkimustoimistosta, 
tstoins. Tapani Mtt tieverkkotoimistosta, tarkastaja Reijo Oraina maa-
tutkimustoimistosta, DI Pauli Veihonoja tiensuunnittelutoimistosta  ja DI 
Matti Huhtala VTT:n tie- ja liikennelaboratoriosta.  




Tie- ja vesirakennushallitus on tehnyt tmn tutkimuksen tavoitteenaan 
selvitt 	kuorma-autojen painoja ptieverkon eri11 osilla. T5mn  ii- 
sksi on ollut tavoitteena selvitt 	kuorma-autojen painoja eri tavara- 
lajien kuljetuksissa sekä erilaisten kuorma-autotyyppien painoissa ha-
vaittuja eroja. Kanden viimeksi mainitun tavoitteen osalta on kuitenkin 
muistettava, ett punnituspisteiden vhisyyden (17 kpl) takia havain-
toaineiston edustavuus on rajallinen ja tlt osin tuloksia voidaan pi-
t suuntaa antavina. 
Nimensä mukaisesti tss tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan 
kuorma-autojen painoja eli punnitsenialla havaittuja akseli-, teli- ja 
 kokonaispainoja. Niitten osalta  on yleensä esitetty jakautumat, joita
 on tydennetty  keskiarvo- ja keskihajontatiedoilia. Painotarkastelujen 
 ohella  on vhisess mrin arvioitu kuorma-autojen tierakenteelle ai-
heuttamien rasitusten suuruutta.  
Sen sijaan ajoneuvokohtaisten painojen noudattamista ei ole tarkasteltu 
lainkaan. Suurimpien sallittujen akseli-, teli- ja kokonaispainojen 
ylityksi ei ole myskn erikseen tarkasteltu, mutta niist saa jon-
kinlaisen käsityksen tarkastelemalla esitettyj painojakautumia. 
1. 
	
1. 	TUTKIML1(N SUORITTAMIIEN 
1.1 	Aikaiseumiat tutkimukset  
Tie- ja vesirakennuslaitos on tehnyt valtakunnallisia painotutkimuksia 
vuosina 1966, 1971 ja 1976. Tavoitteena on ollut selvitt 	akseli-, teli- 
ja kokonaispainot sek kuorman painot. Pienifl painotutkimuksia  on tehty 
vuosina 1962, 1963, 1974 ja 1982. 
Edellinen suuri akselipainotutkimus oli vuonna 1976 toteutettu noin 24 000 
 ajoneuvon punnitus. Vuonna  1982 punnittiin pientieverkolia vajaat 2 000
 kuorma-autoa. Nist tutkimuksista  on julkaistu raportit TVH 713187 vuo-
delta 1978 ja TVH, Tt, sarja B:2 vuodelta 1983. 
1.2 	Punnituspisteiden valinta 
Punnitukset suoritettiin kaikilta osin tieosilla, joilla suoritetaan my6s 
kulumistutkimuksia. Punnituspisteet sijaitsivat posin valta- ja kanta - 
teillä (14 kpl). Seudullisilla teill, kokoojateill ja yhdysteill oli 
 vain  yksi punnituspiste kullakin. Punnituspisteiden sijainti on merkitty
seuraavan sivun karttaan.  
1 .3 	Punnitusajankandat 
Punnitukset tehtiin 14.5.-14.6.1984 vlisen aikana. Punnitusaika oli klo 
 6.00-16.00.  Punnituspivt olivat maanantai-, tiistai-, keskiviikko- ja
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Punnitukseen käytettiin DI J. Ylisen kehittåm 	elektronista pyrpaino- 
vaakaa. Yhteen punnitusyksikkn kuului kaksi pyörpa.inovaakaa, keskusyk-
sikkö ja virta]hde sekö neijö aputasoa. 
Akselit punnittiin yksi kerrallaan ja akselipaino saatiin keskusyksik6st 
pyörpainojen summana. Aputasoja tarvittiin telien punnituksessa, jotta 
 telin  kummatkin akselit saatiin samalle tasolle. Vaa'an korkeus  on 8 cm.  
Vaakojen keskusyksikön lukematarkkuus on 0,1 tonnia. YksitLisen akselin 
punnituksessa tulosten keskihajonta on kuitenkin hieman suurempi eli ± 0,2 
 -  0,3 tonnia. 
1.5 	Punnittavien autojen valinta liikennevirrasta 
Punnittaviksi poimittiin liikennevirrasta kuorma-autot  ja traktorit. Kaik-
kia kuorma-autoja ei pystytty punnitsemaan, koska haluttiin v51ttöö koh-
tuuttoman pitkien odotusaikojen muodostumista. Kaikkiaan kuorma-autoja ha-
vaittiin 4 996 kpl ja niist ehdittiin punnita 4 359 kpl. Traktoreit.a ha-
vaittiin 97 kpl ja niistä punnittiin 81 kpl. 
Taulukkoon 1 on merkitty havaitut 4 996 kuorma-autoa eri punnituspist.eil1 
ryhmiteltyn pervaunuttomiin kuorma-autoihin (KAIP), puolipervaunuyhdis-
telmiin (KAPP) ja tysperövaunuyhdiste1miin (KATP). Taulukkoon 2 on mer-
kitty punnittujen kuorma-autojen lukumrt.. 
Tutkimuksen piirist rajattiin pois kaikki erikoiskuljetukset, jotka luon-
teensa (sairaskuljetukset, paloautot, sotilasajoneuvot) tai painonsa (pyö-
rpaino yli 10 tonnia) tai muusta syystä (erikois1eve kuljetus tai koko 
 akseli töynn pyöriä) olivat punnitukseen soveltumattomia.  Nit ajoneuvo-
ja ei punnittu eikä niiden lukumri ole huomioitu taulukossa 1. 
4. 
Taulukko 1. 	Havaitut kuorma-autot punnituspisteittin 
Punnituspiste KAIP KAPP KATP YHT. 
101 221 77 220 518 
102 209 87 168 464 
103 66 49 152 267 
204 278 76 179 533 
205 101 22 121 244 
206 168 51 204 423 
407 111 23 123 257 
409 312 116 295 724 
510 116 13 164 294 
611 68 23 124 215 
712 109 11 106 226 
1013 152 40 175 369 
1014 47 6 22 75 
1015 14 - - 14 
1216 14 - 6 20 
1317 41 10 69 120 
1418 86 14 130 230 
Yhteens  2 	118 619 2 259 	4 996 
Taulukko 2. Punnitut. kuorma-autot punnituspisteittin 
Punnituspiste KAIP KAPP KATP YHT. 
101 218 76 214 508 
102 208 87 168 463 
103 66 49 151 266 
204 159 50 116 325 
205 92 19 109 220 
206 143 45 176 364 
407 95 19 106 220 
409 272 89 278 639 
510 96 13 131 240 
611 65 23 122 210 
712 109 11 104 224 
1013 103 35 127 265 
1014 42 6 18 66 
1015 12 - - 12 
1216 14 - 6 20 
1317 41 10 68 119 
1418 74 13 111 198 
Yhteens 	1809 	545 	2005 	4359 
5. 
	
1.6 	Aineiston ksittely 
Punnituspaikalla kirjuri täytti kenttlomakkeen (lute nra 2), johon mer-
kittiin akselipainot ja muut kerttvt tiedot. Kentt1omakkeen tiedot 
siirrettiin tie- ja vesirakennuspiiriss erityiselle sy6ttölomakkeelle 
 (lute nro 3). Sy6ttölomakkeen tyt6n yhteydess  tehtiin ensimmäiset vir-
hetarkistukset. 
Punnituspaikalla laskettiin samanaikaisesti myös poikki1eikkausliikennet.t 
 (lute nra 4). Poikkileikkausliikennemrtiedot  siirrettiin syöttölomak-
keelle nro 2 (lute nra 5). 
Sy6ttölomakkeiden tiedoista muodostettiin tie- ja vesirakennushallitukses-
sa ATK-tiedosto. Tiedoston muodostamisen yhteydess tehtiin useita virhe-
tarkistusajoja. Lopullista ATK-tiedostoa  on käsitelty tilastolliseila vai-
misohjelmistolla (BMDP-83). 
2. 	AIISTON EDUSTAVUUS  
2.1 	Punnituspisteiden sijainti 
Punnituspisteet oli valittu siten, ett valta- ja kantateil1 oli 12 pis- 
tett ja alemman asteisella tieverkolla 3 pistett. Valta- ja kantatiepis
-teillä punnitut kuorma-autot. muodostivat  98 % kaikista punnituista kuorma-
autoista. 
Havaintoaineisto kuvaa siten lähes yksinomaan p5tieverkolla tapahtuvaa 
kuorma-auto1iikennett. P5tieverkon kuorma-autoliikenne on luonteensa mu-
kaisesti pitkmatkaista kuorma-autoliikennett. 
Lyhytmatkainen kuorma-autoliikenne on siten selvsti ali-edustettuna. Tm 
näkyy selvimmin soran, hiekan yms. maa-ainesten kuljetusten vhisen 
osuutena verrattuna tieliikenteen tavarankuljetustilaston*) mukaisiin ta- 
*) Tueluikenteen tavarankuijetustilasto 1983 
TVH, tutkimustoimisto, TVH 713205 
vararyhmittisiin liikennesuoritteisiin. Pervaunuttomia  sora-autoja ha-
vaittiin vain vajaat puolet ja jtekuljetuksia noin puolet tavarankuije-
tustilaston mukaisista liikennesuoriteosuuksista.  
	
2,2 	Vuoclenajan vaikutus 
Punnitukset tehtiin 15.5.-12.6.1984 vlisen 	aikana. Koska punnitusten 
ajankohta kohdistui nain rajoitettuun osaan vuotta, eivt eri tavaralajien 
kuljetukset vlttmtt ole samassa suhteessa edustettuna kuin mitä niitä 
keskimrin koko vuoden aikana tapahtuu tieverkolla.  
2.3 	Vuorokaudenajan vaikutus 
Punnitukset tehtiin klo 6.00-16.00 vlisen aikana maanantai-, tiistai-, 
keskiviikko- ja torstaipivin. Tm karsii aineistosta pois y6aikaisen 
kuorma-autoliikenteen ja se näkyy mm. sekalaisen kappaletavaran eli tava-
ralinjaliikenteen kuljetusten vhisyyten. 
7. 
3. 	AKSELI-, TELl- JA KOKONAISPAINOJAKAUTLJMAT SEKÄ PAINOIN KEHITYS 
Tutkimuksessa havaituissa kuorma-autoissa oli akseleita 10 000 kpl ja te-
1ej 5 200 kpl. Niiden painojakautumat on esitetty seuraavan sivun kuvan 
 1  ylemmss osassa. Kuvan alaosaan on piirretty vuoden 1976 akselipaino-
tutkimuksen akseli- ja telipainojakautumat. 
Akseleitten painot vaihtelevat nollasta 15 tonniin, keskmrsen painon 
ollessa 5,5 tonnia. Nollan painoiset akselit ovat tyhjien  tai vhn kuor-
rnatt.ujen autojen tai pervaunujen yl6s nostettuja akseleita.  
Telien painot vaihtelevat yhden ja 35 tonnin v1ill, keskim5risen pai-
non ollessa 11,6 tonnia. Telien painojakautuma on selvsti kaksihuippul-
nen. Toisaalla ovat tyhjien ajoneuvojen ja toisaalla kuormitettujen ajo-
neuvojen telit. 
Vuoden 1976 akselipainotutkimuksessa telien painojakautuma oli huomatta-
vasti tasaisempi. Tm aiheutui vuotta aiemmin 1.7.1975 toteutet.usta suu-
rimpien salli.ttujen painojen korottamisesta, si.11 siirtyminen suuremrnilla 
akseli- ja telipainoilia varustettuun kuljetuskalustoon ei vie] ollut eh-
tinyt kokonaan tapahtua. 
Kuvaan 2 on piirretty kuorma-autojen keskimöröisen kokonaispainon kehitys 
TVH:n aiempiin painotutkimuksiin verrattuna. 
Kuvassa 3 on esitetty, miten punnituspisteil1 havait.ut kuorma-autot ja-
kautuivat eri kokonaispainoluokkiin. Samasta kuvasta se1vvöt myös perö-
vaunuttomien kuorma-autojen (KAIP), puolipervaunuyhdisIelmien (KAPP) ja 
 Hyspervaunuyhdistelmien (KATP) jakautumat.  Niitten suhteelliset osuudet
ovat: KAIP 43 %, KAPP 12 % ja KATP 45 %. Tmö suhde kuvaa myös kuorma -mu-












1. 	6 	8 10 12 14 16 lb 20 22 2L+ 2b 	b tonnia 
Kuva 1. 	Akseleiden ja telien painojakautumat. vuoden 1984 ja vuoden 1976  
akselipainotutkimuks issa 
Kuva 2. Kuorma- ja linja-autojen keskimääräisteri kokonais-
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11. 
4. 	TIERAiNTEES[EN AIHUJTLJVA  RASITUS 
Varsinaisten punnitustulosten lisäksi tIss raportissa on myös lyhyesti 
käsitelty kuorma-autojen tierakenteisiin aiheuttaman rasituksen suuruut-
ta. Rasituksen suhteellista suuruutta mitataan kuormitusekvivaientj.11a. 
Iss yhteydessä on syyt muistaa, etta kuormitusekvivalentti ei kuvaa 
tien ylirnmn kerroksen eli kulutuskerroksen kulumista, vaan ainoastaan 
tien rakenteiden rasittumista. Kuormituskertaluku  on laskettu seuraavilla 
kaavoi 1 la: 
e 	(P/B) 4 	yksittisrengastetulle akselille, 
e 	(P/lu) 4 parirengastetulle akselille, 
e 	(P/16) 4 telille (akse1.ivli 1,2-1,5 m), 
e 	(P/25) 4 kolmiakseliselle telille, missä 
P 	akselipaino tai telipaino tonneina.  
Telin kuormituskertaluku on yleens aiemmin laskettu kaavalla (P/18,5) 4 , 
mutta tehtyjen rnittausten*) perusteella on p5dytty siihen, etta kytetty 
 kaava  (P716) 4 antaa oikeamman tuloksen telin aiheultarnalle rasitukselle. 
 Laskentakaavan nimittjss olevan vakion pieneneminen suurentaa hieman 
kuormituskertaluvun (e) arvoa. Seuraavan sivun kuvassa  on esitetty graafi-
sesti kuormitusekvivalentin riippuvuus akseli-/telipainosta. 
*)  Kuorma-autoakselistojen vaikutus tierakenteiden rasittumiseen vuoden  1983 mit-
tauksiin perustuen. VTT, tie- ja liikennelaboratorio, tutkimusselostus 438/1984. 
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2 	1. 	6 	8 10 12 iL. 16 18 20 22 24 2b 23  
akseli- tai telipaino (tonnia)  
Yo. kuvasta nhdin, miten nopeasti akselin  (tai telin) tierakenteelle 
 aiheuttama rasitus kasvaa akselipainon  (tai telipainon) lisntyess. Ku-
vasta näkyy myös, miten samanpainoisten akselistojen tierakenteeseen ai-
heuttama rasitus voi olla toisiinsa nhden moninkertainen. Kyrparvet ha-
vainnollistavat my6s akseli-  ja tel.ipainojen mandollisten korotusten sa-











Oheisessa kuvassa 5 on  esitetty miten punnit.t.ujen kuorma-autojen tieraken-
teelle aiheuttama rasitus jakaanLuu autotyypeittin eri kokonaispainoluok-
kun. Autotyyppien osuudet ovat: KAIP 11 %, KAPP 14 % ja KATP 75 %. Ver-
taama1la kuvia 3 ja 5 toisiinsa nhdn helposti miten korostunut asema 









Oheiseen kuvaan 6 on yhdistetty kuvien 3 ja 5 lukumr- ja kuormitusekvi-
valenttijakautumat piirtmll niiden kertymftnktiot. Nist voidaan ha-
vaita miten eptasaisesti kuorma-autojen rasitusvaikutus jakautuu. Esimer-
kiksi (a)  yli  48 tonnin painoisten kuorma-autojen 1ukumrinen osuus on 
vain 10 %, mutta kokonaisrasituksesta ne edustavat perti 45 prosenttia. 
Edelleen voidaan kuvasta 6 havaita, etta esimerkiksi (b) kokonaispainol-
taan alle 18 tonnin autot, jotka edustavat 1ukumrMtn puolta kaikista 
punnituista autoista, aiheuttavat rasit.uksesta vain 8 %. Vastaavasti toi-
nen puoli autoista, eli yli 18 tonnia kokonaispainoltaan olevat, aiheutta-
vat rasituksesta 92 %. 
Küvd 6. 
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Oheisessa kuvassa 7 on vie1 	esitetty, miten eri kuorma-autotyyppien 
(KAIP, KAPP, KATP) kuormjtusekvjvaientjt kertyvt punnituksessa havaitun 
ajoneuvon tai ajoneuvoyhd.iste1mn kokonaispainon funktiona. Esimerkiksi 
yli 48 tonnin painoisten tyspervaunuyhdistelmien osuus kaikkien tyspe-
rvaunuyhdiste1mien kuormitusekviva1enttikertynst  on noin 60 %. Kuorma- 
autotyyppien keskimåriset kuormitusekvivalentit ja niiden keskihajonnat 
ovat: 
KAIP 	KAPP 	KATP 
Kuormitusekviva]entin keskiarvo 	0,4 	1,5 	2,2 
Kuormitusekvivalentin keskihajonta 	0,6 	2,0 	2,5 
Koko havaintoaineiston keskimrinen kuormitusekvivalentti  on 1,3 ja sen 
 keskihajonta  2,0. 
- 
UIWAI V IHI 
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L 8 12 16 20 2k 2 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68  
kokonaispaino (tonnia)  
16. 
5. 	AKSELI- JA TELIPAINOJAKAUTUMAT F'UNNITUSPISTEITTIN  
Seuraaviin kuviin on piirretty akseli- ja telipainojakautumat kullakin 17 
 punnituspistee1l.  
Piste nro 101 
Mntsl, vt 3, tieosat 108-109, 15.-16.5.1984  
Akselit: 
- lukumr  1 044 kpl 
- keskimrinen paino  5 600 kg 
- painon keskihajonta  2 400 kg 
Telit: 
- lukumr  524 kpl 
- keskimrinen paino 12 400 kg 
- painon keskihajonta  5 500 kg 
Kuorma-autojen keskim5riset kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 e =  1,6 (keskihajonta s 	2,0) 
- suunta 2 e =  1,0 (s 	1,6) 
- suunta 1+2 e =  1,4 (s 	1,9) 
iumfflmImuggnm 
tu- 
____ __ __ ____  S
__ ____ ______ __ ______ 
uIufflJE_ 
IbIhtllI I liHIllllfflI 
idliliR __ IIHIIINPOII!  ____ __ 







Piste nro 102 
Mgntsl, vt 4, tieosat 109-110, 17.5. ja 21.5.1984  
Akselit: 
- lukumr5 899 kpl 
- keskimrinen paino 5 400 kg 
- painon keskihajonta 2 200 kg 
Telit: 
- lukumr  459 kpl. 
- keskimrinen paino  11 700 kg 
- painon keskihajonta 5 200 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 e 1,2 (s 	2,0) 
- suunta 2 e 1,0 (s 	 - 	1,4) 
- suunta 1+2 e 1,1 (s 	1,7) 
___ ___ S 	 - 	S S 	SS 	S 
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Piste nro 103 
Liljendal, vt 6, tieosat 121-123, 23.5.1984  
Akselit: - lukumr 548 kpl - keskimr5inen paino 5 800 kg - painon keskibajonta  2 600 kg 
Telit: - iukumr  347 kpl - keskimrinen paino 11 	800 kg - painon keskihajonta  5 900 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: - suunta 1 e 2,3 (s 	2,7) - suunta 2 e 1,3 (s 	2,0) - suunta 1+2 e 1,7 (s 	2,4) 
llM ll1 S U 	ii 
ill  iDjIllll __ __ __________ 
mUIfflIIRIII ilm ______ 
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Piste nro 204 
Piikkj, vt 1, tieosa 32, 14.-15.5.1984 
 Aksel  it 
- lukumr 	1 030 kpl 
- keskimrjnen paino 	5 300 kg  
- painon keskihajonta 	3 000 kg  
Telit: 
- lukumr 	476 kpl 
- keskimrinen paino 10 800 kg 
- painon keskihajonta 5 100 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 e z 1,2 (s 	1,7) 
-suunta2 ezO,9 (s1,2) 
- suunta 1+2 e 1,0 (S 	1,5) 
__ 
- 	a I 	S S 	S U1 











Piste nro 205 
Virttaa - Jokisivu, kt 41, tieosat 15-17, 17.5. ja 22.5.1984 
Akselit: 
- lukum5r 502 kpl 
- keskimrinen paino  5 300 kg 
- painon keskihajonta  2 600 kg 
Telit: 
- lukumr 256 kpl 
- keskimrinen paino 11 100 kg 
- painon keskihajonta 5 900 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit 
- suunta 1 e 0,7 (s 	1,2) 
- suunta 2 e 1,7 (s 	2,1) 
- suunta 1+2 e 1,3 (s 	1,8) 
___ 11__ ____ __ __ 
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Piste nro 206 
Luvia - Pori, vt 8, tieosat 125-126, 23.-24.5.1984  
Akselit: 
- lukumr 871] kpl 
- keskimrinen paino 5 400 kg 
- painon keskihajonta  2 700 kg 
Telit: 
- lukumr  444 kpl 
- keskim5rinen paino 11 	100 kg 
- painon keskihajonta  6 000 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 e 1,6 (s 	2,4) 
- suunta 2 e 1,1 (s 	z 	1,8) 
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Kuva 13. 
Piste nro 407 
Heinkangas - Teuro, vt 10, tieosat 30-31, 7.6. ja 14.6.1984 
Akse lit: 
- 1ukumr  549 kpl 
- keskimrinen paino 5 500 kg 
- painon keskihajonta  2 800 kg 
Telit: 
- 1ukumr 243 kpl 
- keskimrinen paino  11 300 kg 
- painon keskihajonta  5 300 kg 
Kuorma-autojen keskimriset 	kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 e 1,0 (s 	1,7) 
- suunta 2 e 1,2 (s 	1,6) 
- suunta 1+2 e =  1,1 (s 	1,6) 
0/ __ ____________ • 	• 	• 	• 
iniiiumiuuui•uu 
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Piste nro 409 
Vi11hde - Nastola, vt 12, tieosa 26, 12.-13.6.1984 
Akse lit: 
- lukumr  1 467 kpl 
- keskimrinen paino  5 100 kg 
- painon keskihajonta  2 500 kg 
Telit: 
- lukumr 700 kpl 
- keskimrinen paino 10 700 kg 
- painon keskihajonta  5 500 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 e 0,9 (s 	1,5) 
-suunta2 el,1 (s1,7) 
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Piste nro 510 
Simolanmki - Laikko, vt 6, tieosa 316, 15.5. ja 17.5.1984 
Akselit: 
- 1ukumr 603 kpl 
- keskimrinen paino  5 800 kg 
- painon keskihajonta 3 000 kg 
Te lit: 
- lukumr  341 kpl 
- keskimrinen paino  11 700 kg 
- painon keskihajonta  6 600 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivaientit: 
- suunta 1 e 1,2 (s 	1,7) 
- suunta 2 e 2,3 (s 	3,1) 
- suunta 1 ^2 e 1,7 (s 	2,5) 
- , 	 - 	
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Piste nro 611 
Koskenmylly - Toivola, vt 5, tieosat 114-118, 22.5. ja 24.5.1984 
Akselit.: 
- lukumr 	462 kpl 
- keskimrinen paino 	5 700 kg 
- painon keskihajonta 	2 600 kg 
Tel it: 
- lukumr 	249 kpl - keskimrinen paino  11 	800 kg - painon keskihajonta 5 200 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: - suunta 1 e 0,9 (s 	1,3) 
-suunta2  e2,2 (s2,5)  - suunta 1+2 e 1,5 (s 	2,1) 
__ 
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mil hill ____ _________ _____  
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Kuva 17. 
Piste nro 712 
tiuro - Jakokoski, kt 73, tieosat 1-2, 29.5. ja 31.5.1984 
Aksel it 
- lukumr 445 kpl 
- keskimrinen paino 5 900 kg 
- painon keskihajonta  2 800 kg 
Te lit: 
- lukumr5  239 kpl 
- keskimrinen paino  13 500 kg 
- painon keskihajonta  6 000 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 e 2,3 (s 	2,8) 
- suunta 2 e 1,6 (s 	2,7) 
- suunta 1+2 e 1,9 (s 	2,8) 
0 
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Piste nro 1013 
Hulkko - Ja1asjrvi, vt 3, tieosat. 225-227, 29.5. ja 31.5.1984 
Aksel it: 
- lukumr 	728 kpl 
- keskimrinen paino 	5 700 kg  
- painon keskihajonta 	2 900 kg 
Telit: 
- lukumr 	413 kpl 
- keskimrinen paino 	11 400 kg 
- painon keskihajonta 	5 200 kg  
Kuorma-autojen keskimriset. kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 	e 	1,4 	(s 	1,6) 
- suunta 2 e 	1,2 	(s 	1,8) 
- suunta 1+2 	e 	1,3 	(s 	1,7) 
27. 







Piste nro 1014 
laivalmaa - Perseinjoki, seud.tie  672, tieosa 10, 5.6.1984 
Akselit: 
- lukum5r 	152 kpl 
- keskimrinen paino 	4 900 kg  
- painon keskihajonta 	2 600 kg 
Te lit: 
- lukumär 	49 kpl 
- keskirnrinen paino 	11 400 kg  
- painon keskihajonta 	5 700 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 	e 	0,8 	(s 	1,4) 
- suunta 2 e 	1,0 	(s 	1,6) 
- suunta 1+2 	e 	0,9 	(s 	1,5) 
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Piste nro 1015 
Komsin - Lyhingin pt, yhdystie 17101, tieosa 1, 7.6.1984 
Akselit: 
- lukumr 	23 kpl 
- keskimrinen paino 	4 100 kg  
- painon keskihajonta 	2 000 kg  
TeEt: 
- lukumr 	5 kpl 
- keskirnrinen paino 	1) 001) kg 
- painon keskihajonta 	1 900 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 






Piste nra 1216 
Snkikangas - Mustaniemi, kokoojatie 866, tieosa 1, 6.6.1984  
Akse lit: 
- lukumr  29 kpl 
- keskimrinen paino  5 900 kg 
- painon keskihajonta  2 600 kg 
Te lit: 
- lukum5r  23 kpl 
- keskimrinen paino  15 41110 kg 
- painon keskihajonta  7 800 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 e 0,2 (s 	0,2) 
- suunta 2 e 6,3 (s 	5,4) 
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Piste nro 1317 
Lninraja - Mainua, vt 5, tieosat 228-230, 5.6.1984  
Aksel it - 1ukumr  266 kpl - keskimrinen paino  5 700 kg - painon keskihajonta  2 400 kg 
Telit: - lukumr 161 kpl - keskimrinen paino 13 100 kg - painon keskihajonta  6 600 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: - suunta 1 e 3,0 (s 	3,8) - suunta 2 e 1,3 (s 	2,5) - suunta 1+2 e 2,2 (s 	3,4) 
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Piste nro 1418 
Muurola - Rovaniemi, vt 4, tieosat 445-447, 29.5. ja 30.5.1984 
Akse lit;.: 
- 1ukumr  463 kpl 
- keskimrinen paino  5 600 kg 
- painon keskihajonta  2 800 kg 
Telit: 
- 1ukumr  279 kpl 
- keskimrinen paino  11 	400 kg 
- painon keskihajonta  5 500 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- suunta 1 e 1,4 (s 	1,6) 
- suunta 2 e 1,5 (s 	3,2) 
- suunta 1+2 e 1,5 (s 	= 	2,6) 
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AKSELI- JA TELIPAINOJAKAUTUMAT AJONEUVOTYYPEITTAIN 
Aponeuvotyypit nra 11 ja nro 12 
Havaintojen lukumr 1 396 kpl. 
Kesk imrinen kuormjtusekvjvalenttj  e 	0,24 (keskihajonta s 	0,40). 
Keskimriset  painot:  
- etuakseli 3 630 kg (s 1 300 kg)  
- taka-akseli 4 830 kg (s 2 340 kg)  
- bruttopaino  8 460 kg (s 3 400 kg)  
Painoluokka Etuakseli  Taka-akseli 
(tonnia)  (%) (%) 
0-1 0 0 
1-2 13 9 
2-3 24 16 
3-4 25 19 
4-5 - 	24 17 
5-6 11 14 
6-7 3 8 
7-8 0 6 
8-9 - 6 





Yhteensä  100 100 
Ajoneuvotyyppi nro 13 
Havaintojen lukumr 687 kpl. 
Keskimrinen kuormitusekvivalentti e 	0,56 (s 	0,66). 
Keskimriset painot.: 
- etuakseli 	5 000 kg 	(s 	1 100 kg) 
-tell 10100kg (s4200kg) 
- bruttopaino 15 lOU kg (s 4 900 kg) 
I I 
Painoluokka Etuakseli  Tell 
(Lonnia) (%) (%) 
1-2 0 - 
2-3 3 0 
3-4 18 2 
4-5 33 2 
5-6 28 6 
6 - 7 16 19 
7 - 8 2 17 
8-9 0 10 
9-10 - 5 
10 - 	11 - 5 
11-12 5 
12 	- 	13 3 
13 - 	14 2 
14-15 4 
15 - 16 _______________  5 
16-17 4 
17-18 5 
18 	- 	19 3 
19 - 20 2 
20-21 1 
Yhteensä 100 100 
34. 
Ajoneuvotyyppi nro 22 
Havaintojen lukumr 158 kpl. 
Keskimrjnen kuormitusekvjvalenttj e 	1,0 (s 	1,6). 
Kesk imriset painot:  
- etuakseli 	5 400 kg 	(S 	600 kq) 
- taka-akseli 6 500 kg (s 2 500 kg) 
-pv:nteli 9500kg (s5400kg) 
- bruttopaino  21 400 kg (s 7 600 kg) 
Pajnoluokka Etu- Taka- Pv:n teli  
(tonnia) akseli akseli (%) 
fo'\ lo' \i0 
0-1 - 1 1 
1-2 - - 1 
2-3 - 1 2 
3-4 2 15 6 
4-5 33 21 12 
5 - 6 -- 	48 16 11 
6-7 16 10 11 
7-8 1 9 7 
8-9 - 8 8 
9-10 9 4 
10 - 	11 5 4 
11 	- 	12 4 4 
12-13 1 4 




17 - 18 4 
18-19 1 
19-20 1 
20-21 -- 2 
21-22 2 
Yhteensä 100 100 100 
35. 
Ajoneuvotyyppi nro 23 
Havaintojen lukumr 120 kpl. 
Keskrnrinen kuormitusekvivalentti e 	1,5 (s 	2,3). 
Keskimriset painot: 
- etuaksel.i 	5 600 kg 	(s 	700 kg) 
- taka -akseli  6 800 kg (s 2 700 kg) 
- pv:n harva teli 11 800 kg (s 6 100 kg) 
- bruttopaino  24 201] kg (s 9 000 kg) 
36. 
Painoluokka  Etu- Faka- Pv:n harva 
(tonnia)  akseli akseli teli 
1-2 - 1 - 
2-3 1 1 - 
3-4 3 17 1 
4-5 16 14 1 
5-6 53 14 9 
6-7 26 12 14 
7-8 1 9 10 
8-9 - 8 10 
9 - 10 12 7 
11] 	- 	11 5 6 
11 	- 	12 4 2 
12 - 	13 2 4 
13-14 1 6 
14 - 	15 - 6 
15 - 	16 _____________ - 
16 - 	17 3 
17 - 	18 2 
18-19 3 







6-27 - 1 
27-28 1 
28-29 1 
Yhteensä 100 100 100 
Ajoneuvotyyppi nro 26 
Havaintojen lukumrå 127 kpl. 
Keskimrinen kuormitusekvjvalenttj e 	1,7 (s 	1,9). 
Keskimriset painot: 
- etuakseli 	5 800 kg 	(s 	1 100 kq) 
- tell 10 9U0 kg (s 4 000 kg) 
- pv:n tel.i 12 400 kg (s 6 200 kg) 
- bruLtopaino 29 100 kg (s 10 100 kg) 
37. 
Painoluokka Etu- leli Pv:n teli  
(tonnia) akseli (%) (%) 
2-3 - - 1 
3-4 6 1 3 
4-5 23 1 6 
5-6 22 8 6 
6-7 41 9 11 
7-a 7 13 7 
8-9 - 9 4 
9-10 1 6 5 
10 - 	11 - 2 3 
11-12 5 5 
12-13 10 4 
13 - 14 7 3 
14-15 11 7 
15 - 16 10 7 
16-17 4 2 
17-18 1 5 
18-19 1 1 
19-20 1 3 
20-21 - 
21-22 - 3 





Yhteensä  100 100 100 
joneuvotyyppi nro 27 
Havaintojen lukumr5 119 kpl. 
Keskimrinen kuormitusekvivalentti e 	2,0 (s 	2,3). 
Keskimriset painot: 
- etuakseli 	5 400 kg 
- teli 	10 600 kg  
- pv:n harva teli 14 100 kg 
 - brutLopaino 	30 100 kg
(s 	900 kg) 
(s 	4 600 kg) 
(s 	7 100 kg) 
(s 	12 100 kg) 
Painoluokka [tu- Teli Pv:n harva 




3-4 12 2 - 
4-5 22 4 4 
5 - 6 41 13 11 
6 - 7 23 13 12 
7-8 2 7 7 
- 4 4 
9-10 6 2 
10 	- 	11 8 4 
11 	- 	12 3 2 
12 - 	13 __________________  7 2 
13 - 	14 	- 2 
14 - 	15 6 3 
15 - 16 4 3 
16-17 8 3 
17-18 3 4 
18-19 2 5 
19 - 20 2 3 
20-21 2 4 
21-22 1 6 






Yhteensä 100 100 100 
39. 
Ajoneuvotyyppi nro 31 
 Havaintojen  lukumr 94 kpl. 
Keskimrinen kuormitusekvivalentti  e 0,64 (s = 0,69). 
Keskimriset painot: 
- etuakseli  5 200 kg Cs 900 kg) 
- taka-akseli  6 400 kg (s 2 100 kg) 
- pv:n etuakseli 	4 201) kg (s =  1 700 kg) 
- pv:n taka-akseli 	4 400 kg (s 1 600 kg) 
- bruttopaino  20 200 kg (s 6 600 kg) 
Pajnoluokka Etuakseli  Taka-akseli  Pv:n Pv:n 
(tonnia)  (%) (%) etuaks. taka-aks. 
1-2 - 1 1 2 
2-3 2 2 26 18 
3-4 9 4 31 31 
4-5 35 28 19 27 
5-6 38 20 11 9 
6-7 13 9 5 7 
7-8 3 12 2 2 
8-9 - 10 4 3 
9-10 8 1 - 
10-11 3 - 1 
11 	- 	12 3 - 
Yhteensä 100 	100 	100 	100 
Ajoneuvotyyppi nro 33 
Havaintojen 1ukumr 571 kpl. 
Keskimrinen kuormitusekelvalentti e 	1,9 (s 	2,1). 
40. 
Keskimrset painot: 
- etuakseli 	5 41)0 kg  
- tell 	12 001) kg  
- pv:n etuakseli 	6 300 kg 
- pv:n taka-akseli 6 300 kg 
- bruttopaino 	30 200 kg 
(s 1 100 kg) 
(s 4 900 kg) 
(s 	= 3 400 kg) 
(s 3 600 kg) 
(s 12 300 kg) 
Painoluokka Etuakseli  Tell Pv:n Pv:n 
(tonnia) (%) (%) etuaks. taka-aks. 
0-1 - - 1 0 
1-2 - - 1 1 
2-3 0 1) 22 25 
3 - 4 11 1 19 17 
4-5 29 1 5 6 
5-6 25 6" 4 3 
6 - 7 29 15 5 4 
7-8 6 12 4 4 
8-9 0 7 7 7 
9 - 10 - 6 10 10 
__________- 3 16 12 
11-12 2 5 6 
12-13 3 1 3 
13 	- 	14 4 1) 2 
14-15 4 - 0 
15 	- 	16 6 
16-17 8 
17-18 11 
18 - 	19 6 
19 - 20 3 ______ 
20-21 1 
21-22 '1 
22 - 23 0 
Yhteens  '100 100 100 100 
41. 
Ajoneuvotyyppi nro 34 
Havaintojen lukumr 1 228 kpl. 
Keskimrjnen kuormitusekvjvalentti e 	2,3 (s 	2,6). 
Keskimriset painot: 
- etuakseli 	5 700 kg 	(s 	1 100 kq) 
- tell 12 400 kg (s 5 000 kg) 
- pv:n etuakseli  6 800 kg (s 3 400 kg) 
- pv:n tell 11 000 kg (s 6 000 kg) 
- bruttopaino  35 900 kg (s 14 500 kg) 
Pajnoluokka Etuakseli Teli Pv:n Pv:n 
(tonnia) (%) (%) etuaks. teli 
0-i - - 1 0 
1-2 - - 1 0 
2-3 1 - 17 1 
3-4 6 0 17 8 
4-5 23 2 6 13 
5-6 27 6 6 10 6 - 7 32 15 4 7 
7-8 9 8 5 4 
8-9 2 7 6 3 
9-10 - 5 10 3 
10 -li 4 16 3 
11-12 3 8 2 
12-13 4 2 4 
13-14 4 1 4 
14-15 5 0 5 
15-16 - 	6 - 7 
16-17 8 8 
17-18 8 5 
18-19 6 4 
19-20 5 3 
20-21 3 1 
21-22 1 2 
22-23 0 1 
23-24 0 1 
24-25 0 0 
25-26  
- 0 
26-27 0 1 
Yhteensä  100 100 100 100 
Ajoneuvotyyppi nra 348 
Havaintojen 1ukumr 206 kpl. 
Keskjmrjnen kuormitusekvivalentti e 	2,5 (s 	3,1). 
Keskimriset painot: 
- etuakseli 	5 800 kg 	(s 	1 000 kg)  
- te]i 12 400 kg (s 4 700 kg) 
- pv:n etuakseli  6 800 kg (s 3 200 kg) 
- pv:n harva tell 13 100 kg (s 6 300 kg) 




(Q'\ 	 (Q' 
Py:n 	Pv:n harva 
etuaks. teli 
fo'\ 
'oj 	 to) 
0-1 - - 1 - 
1-2 - - 1 — 
2-3 - - 12 - 
3-4 4 1 15 - 
4 - 5 22 1 12 3 
5-6 32 	- 4 3 9 
6 — 7 31 9 10 12 
7 — 8 11 10 5 8 
8-9 - 11 8 6 
9-10 4 14 5 
10-11 2 10 5 
11-12 7 8 4 
12-13 6 1 1 
13-14 3 0 3 
14 - 15 5 4 
15 - 16 10 	- 6 
16 - 	17 11 4 
17-18 8 6 
18 - 	19 3 3 
19-20 1 4 
20 - 21 2 5 
21-22 1 1 
22-23 - 4 






Yhteensä 100 100 100 100 
42. 
43. 
Ajoneuvotyyppi oro 36 
Havaintojen Tukumr 86 kpl. 
Keskimrinen kuormitusekvival.entti e 	3,5 (s 	2,8). 
Keskimriset painot: 
- etuakseli 	5 500 kg 	(s 	1 600 kg)  
- toinen etuakseli  6 500 kg (s 1 900 kg) 
- tell 13 300 kg (s 5 400 kg) 
- pv:n etuakseli  7 700 kg (s 3 600 kg) 
- pv:n tak -akse1i  7 900 kg (s 3 800 kg) 
- bruttopaino 40 900 kg (s 15 000 kg) 
Painoluokka Etuak- Toinen Tell Pv:n Pv:n 
(tonnia) sell etuaks. (%) etuaks. t.aka-aks.  
0-1 - 1 - - - 
1-2 - - - - 1 
2-3 5 1 - 19 23 
3-4 17 10 2 14 9 
4-5 17 17 1 - - 
5-6 24 9 7 -- 3 
6-7 20 20 6 2 - 
7-8 13 21 12 5 2 
8-9 2 18 9 4 5 
9 -lu 2 .2 3 17 11 
10-11 - - 1 27 23 
11-12 - 1 8 16 
12-13 1 - 4 6 
13 - 	14 - - - 
14-15 3 1 
15 	- 	16 9 - 
16 - 	17 10 
17 	- 	18 12 
18 - 	19 16 
19 - 20 6 
20-21 1 
21-22 1 
Yhteens  100 100 100 100 100 
44. 
7. 	AKSELI- JA TELIPAINOJAKAUTUMAT AKSELISTOTYYPEITTAIN  
Seuraavaa tarkastelua varten akselit on jaettu viiteen eri ryhmn ja te- 
lit ne1jn eri ryhmn. Ryhmittelyperusteena on kytetty akseliston tyyp-
p1 ja sijaintia ajoneuvossa. 
Akselit: 	Kuorma-auton etuakseli 




Te]it: 	Kuorma-auton teli 
Pervaunun normaali tell 
Pervaunun harva teli 
Pervaunun kolmiakselinen tell 
Tutkimuksessa havaituista akseleIsta  ja teTeist esitetn tuloksena niit-
ten lukumr, keskimrinen paino ja painojakautuma tonnin v1ein. Li-
sksi esitetn akseleitten ja telien keskimrinen kuormituskertaluku. 
45. 
Kuorma-auton etuakseli 
Havaintojen lukumr 4 995 kpl. 
Keskimrinen akselipaino 4 950 kg (keskihajonta s 	1 430 kg).  
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Kuorma-auton toinen etuakseli 
Havaintojen iukumrå 139 kpl. 
Keskimrinen akselipaino 6 420 kg (s 	1 920 kg).  
Keskjmrjnen kuormjtusekvjvalenttj e 	0,64 (s 	0,82). 
Tulokset ovat jonkin verran todellisia painoja suurempia, koska  tt akse
-ha  punnittaesse oli ensimminen etuakseli yleens jo pudonnut aputasolta,
eli oli 8 cm matalammalla.  
46. 
2 	L+ 	6 	8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28  tonnia 




Havaintojen iukumr 1 874 kpl. 
Keskimirnen akselipaino 5 240 kg (s 	2 450 kg). 
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Havaintojen 1ukurnr 2 252 kpl. 
Keskimrinen akselipaino 6 500 kg (s 	3 400 kg). 
Keskjmrjnen kuormitusekvjvalentti e 	0,50 (s 	0,66). 
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48. 











Havaintojen lukumr 787 kpl. 
Keskimr5inen akselipaino 6 160 kg (s 	3 480 kg).  
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Havaintojen 1ukumr 3 121 kpl. 
Keskimrinen telipaino 11 600 kg (s 	4 880 kg). 
Keskimrjrien kuormitusekvivalenttj e 	0,61 (s 	0,81). 
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Pervaunun normaali tell 
Havaintojen lukumr 1 575 kpl. 
Keskimrinen telipaino 10 800 kg (s 	6 000 kg).  
Keskimrinen kuormitusekvivalentti e 	0,68 (s 	1,2). 
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Kuva 31. 	Pervaunun normaalin telin painojakautuma. 
2 
2' 
Pervaunun harva tell 
Havaintojen lukumr 457 kpl. 
Keskimrinen telipaino 12 800 kg (s 	6 560 kg). 
Keskimrjnen kuormitusekvjvalentti. e 	1,0 (s 	1,7). 
0/ 
52. 
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Kuva 32. 	Pervaunun harvan telin painojakautuma. 
53. 
Pervaunun kolmiakselineri tell 
Havaintojen lukumr5 57 kpl. 
Keskirnrinen telipaino 17 900 kg (s 	9 200 kg). 
Keskim5rinen kuormitusekvivalentti e 	0,74 (s 	1,4). 
Kuva 33. 	Pervaunun kolmiakselisen telin painojakautuma.  
54 
8. 	AKSELI- JA TELIF'AINDJAKAUTUMAT TAVARARYHMITTIN  
Seuraaviin kuviin on piirretty akseli- ja telipainojakautumat tavararyh
-mittin.  
Sqra, hiekka ym. maa-ainekset 
Akselit: 
- lukumr  554 kpl 
- keskimrinen paino 5 600 kg 
- painon keskihajonta  2 800 kg 
Te lit: 
- lukumr 337 kpl 
- keskimrinen paino 11 900 kg 
- painon keskihajonta  6 700 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaspainot: 
- kuormatut autot  32 700 kg (s 17 500 kg) 
- tyhjät autot 12 800 kg (s 6 000 kg) 
- kaikki autot 23 200 kg (s 16 000 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot  e 2,8 (s 2,4) 
- tyhjt autot e 0,2 (s 0,4) 
- kaikki autot  e 1,5 (s 2,1) 
0/ 
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- lukumr 1 199 kpl 
- keskimrinen paino 6 500 kg 
- painon keskihajonta  3 200 kg 
Telit: 
- 1ukumr  891 kpl 
- keskimrjnen paino  13 500 kg 
- painon keskihajonta  6 800 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut autot 46 900  kq (s z 14 500 kg) 
- tyhjät autot  18 600 kg (s z 	3 800 kg) 
- kaikki autot 36 400 kg (s 17 600 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot  e 4,9 (s 3,3) 
- tyhjt autot  e 0,2 (s 0,1) 
- kaikki autot  e 3,2 (s 3,4) 





Metsteol 1 isuustuotteet 
Akselit: 
- lukumr  577 kpl 
- keskimrinen paino 6 100 kg 
- painon keskihajonta  2 600 kg 
Telit: 
- lukumr 387 kpl 
- keskimrinen paino 12 400 kg 
- painon keskihajonta  5 500 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot 
- kuormatut autot  31 200 kg (s 16 800 kg) 
- tyhjät autot 15 700 kg (s 6 500 kg) 
- kaikki autot 28 600 kg (s 15 800 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot e =  2,1 (s = 	2,3) 
- tyhjät autot  e =  0,2 (s 0,3) 
- kaikki autot e 1,8 (s = 	2,1) 
- I. 	- 	,  a is a 	a 
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Kuva 36. 





- lukumr  434 kpl 
- keskimr5inen paino 5 800 kg 
- painon keskihajonta  2 900 kg 
Te lit 
- lukumr 199 kpl 
- keskimrinen paino 11 	800 kg 
- painon keskihajontia 5 800 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormat.ut autot 27 300 kg (s 18 500 kg) 
- tyhjt autot 15 	100 kg (s 7 500 kg) 
- kaikki autot  23 300 kg (s 15 200 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot.  e 1,9 (s 2,0) 
- tyhjt autot e 0,2 (s 0,4) 













Akselit: - lukumr 1 365 kpl - keskimrinen paino 5 500 kg - painon keskihajonta  2 500 kq 
Telit: - lukumr 561 kpl - keskimrinen paino 11 800 kg - painon keskihajonta 4 901) kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: - kuormatut autot 23 400 kg (s 16 400 kg) - tyhjt autot 15 100 kg (s 8 900 kg) - kaikki autot  21 300 kg (s =  14 300 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit - kuormatut autot e 1,3 (s 1,6) - tyhjt autot  e 0,2 (s 0,3) - kaikki autot e 1,0 (s 1,4) 
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- lukumr  501 kpl 
- keskimrinen paino 5 900 kg 
- painon keskihajonta  3 (JOI) kg 
Te lit: 
- lukumr 302 kpl 
- keskimrinen paino 12 100 kg 
- painon keskihajonta  6 200 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut autot  3L 200 kg (s 16 500 kg) 
- tyhjt autot 16 300 kg (s 3 BOO kg) 
- kaikki autot 29 200 kg (s 15 	901) kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot  e 2,6 (s 2,6) 
- tyhjt autot  e 0,1 (s 0,1) 
- kaikki autot e 1,9 (s 2,5) 
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Rakennusaineet. la rakennustuotteet 
Akse lit: 
- lukumr  I 283 kpl 
- keskim5rinen paino 5 500 kg 
- painon keskihajonta 2 600 kg 
Telit: 
- lukumr 780 kpl 
- keskimrinen paino  11 000 kg 
- painon keskihajonta 5 700 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuorrnatut 	autot  27 900 kg (s 16 300 kg) 
- tyhjt autot 15 300 kg (s 6 500 kg) 
- kaikki autot  24 000 kg (s 14 400 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot  e 1,7 (s = 2,0) 
- 	t.yhjt 	autot e =  0,2 (s = 	0,6) 
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Kuva 40. 
61. 
Kemian teollisuuden tuotteet 
Akseljt: 
- lukumir  465 kpl 
- keskmrinen paino 6 200 kg 
- painon keskihajonta  2 700 kg 
Tel it: 
- lukumr  312 kpl 
- keskimrjnen paino 12 600 kg 
- painon keskihajonta  5 600 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut autot  30 BOO kg (s 16 	100 kg)  
- tyhjt 	autot  15 900 kg (s 6 900 kg)  
- kaikki autot  27 600 kg (s 14 600 kg)  
Kuorma-autojen keskimriset kuormitugekvjvalentjt: 
- kuormatut autot 	e z 2,U 	(s 	1,8) 
- tyhjät autot e 	0,3 	(s 	0,7) 










- 1ukumr 	1 086 kpl 
- keskimrinen paino 	5 lOU kg 
- painon keskihajonta 	2 luo kg 
Telit: 
- lukumr 	499 kpl 
- keskimrinen paino  10 700 kg 
- painon keskihajonta 5 400 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut autot 21 500 kg (s 13 700 kg) 
- tyhjt autot 14 100 kg (s 6 700 kg) 
- kaikki autot 19 700 kg (s 12 200 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuorrnitusekvivalentit: 
- kuormatut autot e 1,1 (s 1,6) 
- tyhjt autot e 0,2 (s 0,5) 






- lukumr  223 kpl 
- keskimrinen paino  4 600 kg 
- painon keskihajonta  1 600 kg 
Telit: 
- iukumr 33 kpl 
- keskimrinen paino 7 300 kg 
- painon keskihajonta  2 300 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut autot 13 800 kg (s 8 700 kg) 
- tyhjt autot 11 	900 kg (s 4 600 kg) 
- kaikki autot 13 400 kg (s 7 700 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot e 0,4 (S = 0,9) 
- tyhjt autot  e 0,1 (s 0,1) 
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Kuva 43. 
Muovi- ja kumiteol]isuustuotteet 
Akselit: 
- lukumr  187 kpl 
- keskimrinen paino  4 600 kg 
- painon keskihajonta 2 000 kg 
Telit: 
- lukumr  75 kpl 
- keskimrinen paino 9 400 kg 
- painon keskihajonta 4 500 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut autot 18 400 kg (s 12 600 kg) 
- tyhjt autot 13 700 kg (s 5 700 kg) 
- kaikki autot 17 600 kg (s 11 	500 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot e 0,6 (s = 	1,1) 
- tyhjt autot e z 0,2 (s = 	0,2) 
- kaikki autot  e 0,6 (s 1,0) 
I. 
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- 1ukumr  11)5 kpl 
- keskimrinen paino 4 900 kg 
- painon keskihajonta  2 51)1) kg 
Te lit: 
- lukumr  44 kpl 
- keskimrinen paino  13 200 kg 
- painon keskihajonta  6 200 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut 	autot 21 51)0 kg (s z 17 900 kg) 
- tyhjät autot  9 900 kg (s z 	3 500 kg) 
- kaikki autot 16 600 kg (s 15 000 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuarmitusekvivalentit: 
- kuormatut autot e 1,4 (s 1,9) 
- tyhjt autot e 0,2 (s 0,1) 
- kaikki autot e 0,9 (s 1,5) 
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- lukumr 982 kpl 
- keskimrinen paino 4 800 kg 
- painon keskihajonta 2 000 kg 
Te lit: 
- lukumr 434 kpl 
- keskimrinen paino 9 100 kg 
- painon keskihajonta 4 300 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut autot 19 800 kg (s 12 700 kg) 
- tyhjt autot 12 400 kg (s 6 800 kg) 
- kaikki autot  17 500 kg (s 11 	300 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot e =  0,8 (s 1,3) 
- tyhjt autot e 0,2 (s 0,2) 
- kaikki autot e 0,6 (s 1,1) 
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- lukumr  7U(] kpl 
- keskimrinen paino 4 300 kg 
- painon keskihajonta  2 21)0 kg 
Te lit: 
- lukumr  214 kpl 
- keskimrinen paino 9 600 kg 
- painon keskihajonta  4 200 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut autot  16 300 kg (s 13 200 kg) 
- tyhjät autot  11 	201) kg (s 8 400 kg) 
- kaikki autot 14 800 kg (s 11 	301) kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivaientit: 
- kuormatut 	autot  e 0,6 (s 1,1) 
- tyhjät autot  e 0,2 (s 0,3) 










- lukumr  174 kpl 
- keskimrinen paino  5 300 kg 
- painon keskihajonta  2 500 kg 
Telit: 
- lukumr 9 kpl 
- keskirnrinen paino  11 900 kg 
- painon keskihajonta 5 600 kg 
Kuorma-autojen keskimriset kokonaispainot: 
- kuormatut autot 12 500 kg (s 6 600 kg) 
- tyhjt autot 10 600 kg (s 6 900 kg) 
- kaikki autot 11 0U kg (s 6 500 kg) 
Kuorma-autojen keskimriset kuormitusekvivalentit: 
- kuormatut autot 	e 	0,7 	(s 	0,7) 
- tyhjt autot e 	0,2 	(s 	0,3) 












9. 	KOKUNAISPAINOJAKAUTUMAT AJUNEUVOTYYPE ITTAIN  
Seuraaviin 16 kuvaan on piirretty ajoneuvotyyppien kokonaispainojakautumat 
yhden tonnin vlein. 
Ajoneuvotyypit nro 11 ja nro 12 
 Havaintojen lukumr  1 396 kpl
Keskimrinen 	Painon 
kokonaispaino keskihajonta 
Kaikki autot 	 8 460 kg 	3 400 kg 
Kuormatut autot 9 000 kg 3 600 kg  
Tyhjät autot 7 300 kg 	2 400 kg 





15 1111] kg 4 91)0 kg 
17 500 kg 4 800 kg 





joneuvotyyppi nro 13 













Ajpneuvotyyppi nro 14 
 Havaintojen  1ukumr 32 kpl 
Kesk imrjnen 	Painon 
kokonaispaino keskihajonta  
Kaikki autot 	23 701) kg 	8 000 kg 
Kuormetut autot 28 000 kg 7 000 kg 
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Tyhjt autot  
14 600 kg 3 801) kg 
15 200 kg 4 301) kg 
12 500 kg 1 01)0 kg 
Ajoneuvotyyppi nro 21 
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Ajoneuvotyyppi nro 22 
 Havaintojen 1ukumör  58 kpl 
Kesk imr inen 	Painon 
kokonaispaino keskihajonta 
Kaikki autot 	21 400 kg 	7 600 kg 
Kuorinatut autot 22 800 kg 7 700 kg 
Tyhjt autot 16 200 kg 	3 500 kg 







Ajoneuvotyyppi nro 23 
 Havaintojen lukumr  120 kpl 
Keskimrinen 	Painon 
kokonaispaino keskihajonta  
Kaikki autot 	24 21)0 kg 	9 000 kg 
Kuormatut autot 27 300 kg 8 600 kg 
Tyhjät autot 16 501) kg 	3 700 kg 
74. 







Ajoneuvotyyppi nra 24 
 Havaintojen lukumr  24 kpl 
Keskimrjner 	Painon 
kokonaispaino keskihajonta  
Kaikki autot 	34 300 kg 	9 600 kg 
Kuormatu autot 36 000 kg 8 100 kg 
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Ajoneuvotyyppi nro 26 
 Havaintojen lukumår  127 kpl 
Kesk imri nen 	Painon 
kokonaispaino keskihajonta  
Kaikki autot 	29 100 kg 	10 lUO kg 
Kuormatut autot 32 6130 kg 9 100 kg 
Tyhjt autot 18 700 kg 	4 100 kg 
76. 









 Havaintojen  1ukumr 119 kpl 
Kesk irnrinen 	Painon  
kokona ispaino keskihajonta  
Kikki autot 	30 100 kg 	12 000 kg 
Kuormatut autoL 36 400 kg 9 900 kg 
Tyhjät autot 17 800 kg 	2 400 kg 





32 800 kg 14 (JUO kg 
38 700 kg 12 700 kg 






Ajoneuvotyyppi nro 28 
 Havaintojen 1ukumr  33 kpl 
78. 
Keskjmrinen 	Painon 
kokonaispaino keskihajonta  







Ajoneuvotyyppi nro 31 
 Havaintojen 1ukumr  94 kpl 
Keskjmrjnen 	Painon 
kokonaispaino keskihajonta  
Kaikki autot 	20 200 kg 	6 600 kg 
Kuormatut autot 21 400 kg 7 100 kg 
Tyhjt autot 16 900 kg 	1 900 kg 







Ajoneuvotyyppi nro 32 
 Havaintojen lukurnr  39 kpl 
Keskimrinen 	Pa i fl on 
kokonaispaino keskihajonta 
Kaikki autot 	21 500 kg 	4 800 kg 
Kuormatut autot 22 600 kg 5 100 kg 
Tyhjt autot 17 BOO kg 	1 600 kg 








Ajpneuvotyyppi nro 33 
 Havaintojen 1ukumr  571 kpl 
Keskimrjnen 	Painon 
kokonaispaino keskihajonta  
KaikkI autot 	31] 200 kg 	12 301] kg 
Kuorniatut autot 36 200 kg 10 600 kg 
Tyhjt autot 18 400 kg 	4 500 kg 





35 900 kg 14 500 kg 
42 000 kg 12 400 kg 
20 400 kg 4 400 kg 
Ajoneuvotyyppi nra 34 
 Havaintojen lukumr  1 228 kpl 
82. 
Keskjmrinen 	Painon 
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Kuva 62. 
Ajoneuvotyyppi nro 3'B 
 Havaintojen lukumr  206 kpl 
Keskimrjnen 	ai non 
kokonaispaino keskihajonta  
Kaikki autot 	38 1(J0 kg 	13 800 kg 
Kuormatut autot 42 800 kg 12 400 kg 
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Ajoneuvotyyppi nro 36 
 Havaintojen 1ukumr  86 kp1 
Keskirnrjnen 	Painon 
kokon al spa i no kesk ihajonta 
Kaikki autot 	40 900 kg 	15 000 kg 
Kuormatut autot 47 900 kg 10 800 kg 
Tyhjt autot 21 200 kg 	2 800 kg 
84. 
L+ 	12 16 20 2L. 28 32 36 L.Q L.L. L.5 52 56 60 64 ton 
Kuva 64. 
lii. 	KOKUNAISPAINOJAKAUJUMAT TAVARAHYHMITTÄIN  JA AJtJNEUVORYHMITTÄIN  
Seuraaviin kuviin on piirretty pervaunuttomien kuorma-autojen (KAIP), 
puo1ipervaunuyhdistelmien (KAPP) ja tyspervaunuyhdiste1mien (KATP) 
kokonaispainojakautumat tavararyhmittin.  Joissakin tavararyhmiss ei 
havaintojen vhisyyden takia ole voitu piirt5 kaikkien kuorma -auto-ryhmien painojakautumia. 
Sora, hiekka ym. maa-ainekset 
Kuormatut  Kaikki 
autot autot 
KAIP: 	Keskimrinen kokonaispaino 20 400 kg 14 600 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  5 900 kg 6 600 kg 
Keskim. 	kuormitusekvjvalenttj 1,5 0,7 
Kuormitusekvivalentin keskih.  0,9 0,9 
K/\TP: 	Keskimrjnen kokonaispaino 43 900 kg 35 300 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  14 000 kg 16 700 kg 
Keskim. kuormitusekvivalenttj  4,0 2,7 
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Kuormatut  Kaikki 
autot autot 
KAIP: 	Keskimrinen kokonaispaino  13 300 kg 12 400 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  6 600 kg 5 300 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalentti 0,5 0,4 
Kuormjtusekvivalentin keskih.  0,7 0,5 
KATP: 	Keskimrinen kokonaispaino 50 200 kg 38 900 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  10 100 kg 17 000 kg 
Keskim. kuormitusekvivalentti  5,4 3,5 
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KAIP: 	Keskim5rjnen kokonaispaino 11 500 kg 11 100 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  4 100 kg 4 000 kg 
Keskjm. kuorrnjtusekvjvalenttj  0,4 0,3 
Kuorrnjtusekvjvalentjn keskih.  0,4 0,4 
KAPP: 	Keskjmrjnen kokonaispaino  31 900 kg 28 400 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  11 700 kg 12 100 kg 
Keskjin. 	kuorrnjtusekvjvalenttj 3,0 2,3 
Kuormitusekviva1entjn keskih.  3,1 3,0 
KATP: 	Keskimririen kokonaispaino 40 900 kg 37 700 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  10 800 kg 12 700 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalentti  2,8 2,4 
Kuormitusekvivalentjn keskih.  2,0 2,0 
__ 







Kuormatut  Kaikki 
autot autot 
KAIP: 	Keskim5rinen kokonaispaino  12 600 kg 11 	500 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  5 	4(1)0 kg 5 100 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalentti  0,6 0,4 
Kuormjtusekvjvalentin keskih.  0,7 0,6 
KATP: 	Keskimrinen kokonaispeino  41 	800 kg 33 400 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  11 	400 kg 14 000 kg 
Keskim. kuormitusekvivalentti  3,2 2,1 















KAIP: 	Keskimrinen kokonaispaino 10 500 kg 10 100 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  5 400 kg 5 000 kg 
Keskim. kuormitusekvva1entti  0,4 0,3 
Kuormitusekvivalentin keskih.  0,6 0,5 
KAPP: 	Keskimrinen kokonaispaino  31 100 kg 28 600 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  8 600 kg 9 101] kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalentti  2,1 1,7 
Kuormitusekvivallentin keskib.  2,0 1,9 
KATP: 	Keskimrinen kokonaispaino  38 200 kg 34 500 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  9 800 kg 11 200 kg 
Keskjm. 	kuormitusekvivalenttj  2,3 1,8 
Kuormitusekvivalentin keskih.  1,6 1,6 








Kuormatut  Kaikki 
autot autot 
KAIP: 	Keskimrinen kokonaispaino  1] 300 kg 16 300 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  5 700 kg 5 700 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivaientti  0,8 0,7 
Kuormitugekvivalentin keskih.  0,7 0,7 
KATP: 	Keskimrinen kokonaispaino  41 600 kg 34 300 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  13 300 kg 15 700 kg 
Keskim. kuormitusekvivallentti  3,5 2,5 














Rakennusaineet la rakennustuotteet 
Kuormatut Kaikki 
autot autot 
KAIP: 	Keskimrjnen kokonaispaino 12 700 kg 11 700kg 
Kokonaispainon keskihajonta  5 900 kg 5 200 kg 
Keskjm. 	kuormitusekvivalentti  0,5 0,4 
Kuormjtusekvivalentjn keskih.  0,6 0,5 
KAPP: 	Keskimrinen kokonaispaino 31 [JUO kg 27 000 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  10 700 kg 11 001) kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalenttj  1,8 1,4 
Kuormitusekvivalentin keskih.  1,7 1,6 
KAIP: 	Keskimrinen kokonaispaino 37 000 kg 32 100 kg 
Kokonaispainon keskihajont.a  13 100 kg 13 800 kg 
Keskirn. 	kuorrnitusekvivalenttj  2,5 1,9 
Kuormitusekvivalentin keskih.  2,2 2,1 
I
__ __ __ ________ __ 
I__ __ ______________ 
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Kemian teoflisuuden tuotteet 
Kuormatut  Kaikki 
autot autot 
KAIP: 	Keskimrinen kokonaispaino 14 luo kg 13 200 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  5 700 kg 5 600 kg 
Keski'ii. 	kuormitusekvivalerittj  0,6 0,5 
Kuormitusekvjvalentjn keskih.  0,6 0,6 
KAPP: 	Keskimrjnen kokonaispaino 33 500 kg 29 900 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  8 700 kg 10 200 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalentti  2,3 1,8 
Kuormitusekvivalentin keskih.  1,7 1,7 
KATP: 	Keskimrinen kokonaispaino 42 000 kg 36 300 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  9 400 kg 13 400 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalentti  2,9 2,3 















KAIP: 	Keskimrinen kokonaispaino 11 500 kg 11 100 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  6 100 kg 5 700 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivarlentti  0,5 0,4 
Kuormitusekvjva1entjr 	keskih. 0,9 0,8 
KAPP: 	Keskimrinen kokonaispaino 28 000 kg 25 200 kg 
Kokonaispainon keskihajonta 10 700 kg 10 600 kg 
Keskjm. kuormjtusekvivalentti  1,7 1,3 
Kuorrnitusekvivalentin keskih.  2,3 2,1 
KATP: 	Keskimråinen kokonaLspaino  32 300 kg 29 300 kg 
Kokonaispainon keskihajont.a  10 900 kg 11 400 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalentti  1,6 1,3 








Kuormatut  Kaikki 
autot autot 
KAIP: 	Keskimrjnen kokonaispaino  8 700 kg 8 600 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  3 000 kg 2 900 kg 
Keskjm. 	kuormjtusekvjvalentti 0,2 0,2 
Kuormitusekvjvalentjn keskih.  0,3 0,3 
KATP: 	Keskimrjnen kokonaispaino 22 700 kg 22 100 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  4 600 kg 4 500 kg 
Keskim. 	kuormjtusekvivalentti  0,5 0,5 

















Muovi- la kurniteol lisuustuotteet. 
Kuormatut Kaikki 
autot autot 
KAIP: 	Keskirnrjnen kokonaispaino 8 800 kg 8 800 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  4 200 kg 4 000 kg 
Keskim. 	kuormitusekviva]entti  0,2 0,2 
Kuormitusekvjvalentjn keskih.  0,3 0,3 
KAJP: 	Keskimrjnen kokonaispaino 27 400 kg 27 100 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  11 	600 kg 11 	400 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalentti 1,0 1,0 
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Kuormatut 
 autot  
KAIP: 	Keskimrinen kokonaispaino 	13 900 kg  
Kokonaispainon keskihajonta 6 800 kg 
Keskjm. kuormjtusekvivaIentti 	0,8 
Kuormitusekvjvalentjn keskih. 0,9 
Kaikki 
autot 
12 100 kg 
5 700 kg 
0,5 
0,7 
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Kuormatut  Kaikki 
autot autot 
KAIP: 	Keskjmprjnen kokonaispaino 9 500 kg 9 000 kg 
Kokonaispainon keskihajonta 4 000 kg 3 700 kg 
Keskim. 	kuorrnitusekv.ivalentti  0,2 0,2 
Kuormitusekvivalentin keskih.  0,3 0,3 
KAPP: 	Keskimrinen kokonaispaino 25 000 kg 22 700 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  9 100 kg 8 600 kg 
Keskirn. 	kuormitusekvivalentti  1,4 1,0 
Kuormitusekvivalentin keskih.  1,5 1,4 
KATP: 	Keskimrinen kokonaispaino 30 401) kg 28 200 kg 
Kokonaispainon keskihajonta 9 200 kg 9 301) kg 
Keskim. kuormitusekvivalenttj  1,3 1,0 








Kuormatut  Kaikki 
autot. autot 
KAIP: 	Keskimrjnen kokonaispaino 8 600 kg 8 200 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  4 500 kg 4 201] kg 
Keskim. 	kuormitusekvjvalenttj 0,2 0,2 
Kuormitusekviva]entin keskih.  0,5 0,5 
KATP: 	Keskimrinen kokonaispaino 30 400 kg 27 500 kg 
Kokonaispainon keskihajonta  9 91)0 kg 9 700 kg 
Keskim. 	kuormitusekvivalentti  1,2 0,9 
Kuormitusekvivalentin keskih.  1,1 1,0 
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Kuorma :ut 	Kaikki 
autot 	autot  
KAIP: 	Keskimrinen kokonaispaino 	11 400  kg 	10 700 kg 
Kokonaispainon keskihajonta 4 500  kg 4200kg  
Keskim. kuormjtusekvjvalentti 	0,6 	0,5 
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Lute 1  
AKSELIPAINOTUTKIMUS 1984  
Punn. 	Pisteeni Tutkimuspaikka _______ Punnitusaika Suunnat 1 Rask. Vaaka- 
J.kso 	•r.umero. ajon. siirrot Huomi ris Tunnit i 
0101 	1 KOETIE. Nurniijrv1 03 108.109 16.5 06-16 x I Vt 
5.5 06-16 x 
1121 
01 1 0102 KOETIE. Mnts1  04 109,110 17.5 06-16 x Vt 
21.5 06-16 995 Haetaan ryN:sta 
0103 LILJENDAL 	1äninraja 06 121-123 23.5 06-16 X Vt 
23.5 06-16 x 509 
0204 KOETIE. 	Piikkiö 01 32 14.5 06-16 x Vt 
15• 06-16 x 
853 
02 1 0205 VIRTTAA - JOKISIVU 41 15-17 17.5 06-16 x Haetaan kt 
22.5 06-16 x 274 TVH:sta 
0236 LUVIA - PORI 08 125,126 23.5 06-16 x 
24.5 06-16 X 593 Vt 
0407 	HEINAKANGAS - TEIJRO  10 30,31 14.6 06-16 x 451 Vt 7.6 06-16 x 
041 1 kalusto 
0409 	VILLHDE - NASTOLA 12 26 13.6 06-16 x 
12.6 06-16 x 1178 Vt 
05 1 	3510 	SIM0LANMKI - LAIKKO  06 316 17.5 06-16 x 373 il Haetaan Vt 15.5 06-16 x TVrI:sta 
06 0611 	 - kOSKENMYLLY 	TOIVOLA 05 114 	18 245 06-16 x 340 	Haetaan Vt 
- 22.5 06-16 x p1st. 	0510 
.. 	0712 	UURO - JAKOKOSKI 
d 	I 




I 	kt 'JI 31.5 06-16 X p1st. 	0611 	I 
----.- 1- 










Vt I 31.5 06-16 x 570 
10 1 Haetaan 1014 	TAI VALMAA - PERSEINJOKI  672 10 5.6 06-16 x x 125 p1st. 0206 seud. 
1015 	KOMSIN - LOYHINGIN PT 17101 01 7.6 06-16 x x 21 yhd. 
12 
____- 
1 	1216 	SNKIKANGAS - MIJSTANIEMI  866 01 6.6 06-16 x x 
	
T 	i 
75 	Haetaan kok. 
- ___ ____ ___________________ - ____ ____ - -- ______- 
13 1 	i17 	LMNINAJA - MAINU, 05 228-230 5.6 06-16 x x 162 II I4aetaan Vt 
- Jpist. 0712 ___________ 
14 1 	1418 	MUUROLA - ROVANIEMI 04 445-447 30 .5 06-16 	I x Lenok. Vt 29 .5 06-16 
[ 	
[ x J 384 j 
PAINOTUTKIMUKSEN KENTTÄLOMAKE 
TVH / TLOUSOSSTO 	 Piiri 	I 	 ____________________ 
	 Pd yö  y S  
TUTKIMUSTOIMISTO Tutkimuspiste 	I 	 Suunta 	L_J Täyttä jä 
AJON. 
 JARJ  
NUMER( 
z 
AKSELIPAINOT 	[KG] SALLITTU Jousit - TAVARKULJETUS 













TVH / TiL0USOSAST0 





Purinitusjakso L_J 	Piiri 	I 	I 	Tutkimuspiste I 	 i I 
02 0304 05 08 
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IaksRe2aks.  Re 3aksRe 4oks. Re iaks.2aks. RE. 3aks.F 4oksReS 
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Lute 4  
LIIKENN E LAS KEN N AN 
KE NTTALO MAKE 
Huo m ai I Li ks a 
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Lte 5 
PAINOTUTKIMUKSEN SYÖTTÖLOMAKE 2 
POIKKILEIKKAUSLIIKENNEMARÄT 
 JAKSO 	TUTKIMUSPISTE 	t 
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28 
TAYSPERAVAUNULL I SET 
 KUORMA-AUTOT  
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KUORMA -AUTOTYYPIT JA TRAKTORIT 
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KUORMA-AUTOT IL4AN 
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